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図1 煉煙熱処理装置の概略図
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図11 長さの違いによる処理前後の重量の関係



















































∩∩ 臼 処理材 (接線方向
B コントロ-ル (縫推方向
□ 処理材 (頼経方向
























平均 試料敷 最大 最小 榛準 分散
含水率 含水率 含水率 偏差
採取直後 無処理 辺材 100.3 133 194.4 40.9 36.27 1315.5
含水率 心材 109.9 60 149.6 53.4 29.44 866.6
処理 辺材 33.1 133 35.4 25.3 1.83 3.36
心材 39.4 20 45.4 34,5 3.19 10.2
気乾材 無処理 辺材 23.7 133 91.3 11.7 16.21 262.8
含水率 心材 14.4 60 17.9 12.5 1.31 1,72





煤煙熱処理 辺材 0.135 2.362 1】.221
心材 0.lol l.837 1.233
無処理 辺材 0.195 3.364 1.750
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繊維方向 棲横方向 半径方向 休耕舷潤率
始煙熱処理 辺材 0.38 7.58 3.93 12.2
心材 1.50 7.54 1.85 11.2
無処理 辺材 0.25 6.74 3.26 10.5
表4 スギ辺材の煤煙熱処理による曲げ強度
最大荷重 最大たわみ宜 MOR MOE 気乾比重(p) MOR/P MOE/p
(kgf) (rEm) (kgf/cd) (x10-kgf/cal,)
無処理 48.6 9.0 850 84.5 0.45 1890 188
処理 42.9 9.5 776 82.6 0.38 2043 217
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注 :左 無処理,右 煤煙熱処理
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図16 煤煙熱処理材と無処理材の材色の比較
注 :上 無処理材,下 煤煙熱処理材
表5 煤煙熱処理および無処理材の色差の比較
心材 辺材
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